


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































チョコ etc． １７年 株式会社メガハウス退社 玩具を創るつ
もりが、子供を作って一月末に退社。主婦＆育児にこの身を捧げ














































































































































略歴 長野県長野市出身 平成１１年４月 高岡短期大学入学（中




















































































略歴 富山県立呉羽高等学校卒業 平成１２年４月 地域ビジネス
学科国際・中国語コース入学 １４年３月 地域ビジネス学科国
際・中国語コース卒業 １４年４月 専攻科地域ビジネス専攻入学
























































































































略歴 平成１２年３月 岩泉町立岩泉中学校卒業 １５年３月 岩手
県立岩泉高等学校卒業 １７年３月 高岡短期大学地域ビジネス学
科国際英語コース卒業
実家のある岩手県から富山の高岡短期大学に入学して
はや二年。あっという間に卒業の時を迎えることとなり
ました。国立で、しかも評判の良い学校でしたから、親
元を離れる不安よりも期待の方が大きかったのを覚えて
います。
社会人枠で受験した姉と同時に入学し、もともと英語
を勉強していた姉は中国語コース、私は英語コースを専
攻しました。初めての二人暮しも、また、様々な土地か
ら集まった同級生達との交友もとても楽しく、得るとこ
ろの大きいものでした。
そして、私が一番この短大に期待していた勉強面、こ
の点は残念ながら期待通りのものとはなりませんでし
た。数ある短大の中で偏差値も高く、少人数制を提唱し
ているこの学校でのハイレベルな英語の講義を受ける事
ができるものと思っていましたが、高校の内容とさほど
変わらず、パンフレットに提示されていた専門性の高い
講義は二年次の後期の最終部分だけであったような気が
します。また、年間を通して４ヶ月もの長期休暇や、突
然の休講などで満足な授業を受ける事ができなかったの
も残念でなりません。この有料の二年間を使って自分自
身で英語学習を進めることができたという点では、大い
に有益な時間を過ごせましたが、肝心の短大ではいまい
ち煮え切ることができず、両親に対しても申し訳ないよ
うな気持ちです。
残る短大最後の一学年と二学年の皆さんには私と同様
に感じることがないよう願わずにはいられません。
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回 想
国際・中国語コース 平成１７年卒業
布目祥子
略歴 大門中学校卒業、県立小杉高校卒業、国立大学法人高岡短
期大学卒業、日本損害保険査定株式会社入社
私は国際・中国語コースに所属して二年間を過ごしま
した。他のコースに比べると人数は少ないけれど、だか
らこそ仲良くなれたし、思い出もみんなで作ることがで
きました。うちのコースは中国語に興味のある子、ない
子含めて総勢１８名。みんななかなか個性が強いのが特徴
です。まじめか…？おとなしいか…？まとまりは…？こ
の質問の答えはうちのコースのみんながよ～く知ってい
るはずです。そんな私たちですが、実はなかなかバラン
スがとれたいいコースだったように思います。この二年
間を振り返ってみて『楽しかった！』と思えることがそ
の証拠になるのではないでしょうか。みんなと参加した
ソフトボール大会や御印祭、おいしく出来たけど大変
だった創己祭での恐怖のエンドレス餃子作り、文化の違
いに戸惑いがいっぱいだった中国への海外語学研修、そ
して学校生活、毎日が充実していました。中国語コース
は先生方もつわもの揃いで、授業ではおもしろい話をし
てくださったことが印象に残っています。この学校にき
て、いつも一緒に笑っていられる友達とめぐり合えたこ
とを本当にうれしく思います。春からの新生活がみんな
にとって幸せでありますように。
短大の卒業が目前となったことを寂しく思うのと同時
に、もうすぐ一人の社会人として働くことに対し、不安
と期待を抱いて生活しています。４月からは、仕事もプ
ライベートも充実した生活を送れるように頑張りたいと
思います。
発展と進化
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